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Introducción
Este módulo de estudio ha sido diseñado con el propósito de 
mostrar la metodología de Diagnóstico Rural Participativo D.R.P, 
en las comunidades de Chuscales y Claraval, poblaciones de 
Junín (Cundinamarca). Donde, de acuerdo a Néstor (2006), es una 
metodología que usa  técnicas orientadas al trabajo con la población 
mediante grupos, para que elaboren un análisis de su realidad, con 
el propósito de expresar sus problemas y prioridades. Se utiliza la 
información generada por su análisis para llevar a cabo el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo. 
Este enfoque  busca dar la voz a la población vulnerable1  y propiciar 
un proceso de desarrollo endógeno2.
Es importante tener en cuenta que la experiencias expuestas en 
el presente documento de estudio, se dan en el marco del proyecto 
de fortalecimiento ejecutado por la Gobernación de Cundinamarca 
y la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación (SCTeI)  y  el 
Parque Científi co de Innovación Social (PCIS), quienes como 
agentes externos a la comunidad,  generaron  herramientas de 
investigación, con el propósito de obtener la  información necesaria 
para diseñar una propuesta  de trabajo comunitario que aliente 
la participación, la concienciación y el empoderamiento de los 
campesinos en el abordaje del cambio que se requiere frente a la 
problemática ambiental y específi camente en el  cambio climático 
como una realidad que está tocando y transformado profundamente 
los aspectos naturales y sociales del país y del planeta en general. 
Abordar el problema de forma responsable implica preguntarse 
desde el trabajo profesional: ¿cuál es el aporte que se puede hacer, 
1 Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre 
otras. Fuente: http://dif.hidalgo.gob.mx/index.php?option=content&task=view&id=709
2 El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. 
Se trata de una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de territorios que tienen 
una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión  (Vázquez Barquero, 2007).
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para mitigar el cambio climático, realidad que invade la cotidianidad 
de las sociedades rurales y urbanas?, ¿cómo se generan acciones 
de hecho que apunten al mejoramiento de la comunidad rural que 
vive en las zonas de reservorios de agua?, ¿cuál es la metodología 
apropiada para llegar al interior de la comunidad y que  ésta  genere 
ejercicios positivos en favor del cambio de actitud y mejora en las 
prácticas de agricultura y ganadería tradicionales?.  Y por último, 
¿dónde realizar el ejercicio experimental que arroje resultados que 
puedan ser aplicados en otras regiones con características similares 
y con resultados positivos para la mitigación del fenómeno?
En Colombia, la provincia del Guavio (Cundinamarca) está 
conformada por ocho municipios: Gachalá, Gama, Guasca, 
Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá y Gachetá; este último, es la 
capital de la provincia. Cuenta con una población de 79.621 personas 
(según el censo general de 2005) y ocupa el décimo lugar en el 
departamento. El 80,1% de sus viviendas son rurales y el 19,9% 
urbanas (Gobernación de Cundinamarca, 2013). Esta zona es de gran 
importancia para Colombia y en especial para los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Meta, debido a que esta región montañosa 
genera un porcentaje importante de la reservas de agua dulce que 
surte los acueductos de por lo menos 20 municipios y de la capital 
Bogotá  (Alcaldía de Gama, 2015).
La metodología de enfoque Investigación Acción Participativa 
(IAP) con la interacción de refl exionar sobre la realidad y los 
problemas existentes para adelantar acciones que apuntan a 
la transformación de la realidad que se vive, de ahí también la 
importancia de esta metodología de trabajo para promover la 
organización social (Fals & C, 1987).
La experiencia del trabajo realizado por el equipo del proyecto 
de agroecología con la comunidad de Chuscales y Claraval, se 
plasmará  en este módulo de estudio que presenta el trabajo práctico-
teórico relacionado con la implementación de la metodología de IAP 
sobre el medio ambiente y las comunidades que residen en la región 
de alto impacto ambiental 3.
3  El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un 
fenómeno natural catastrófi co. Técnicamente, es la alteración de la línea de base ambiental. 
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De esta forma, se reconocen las prácticas y conocimientos 
tradicionales de campesinos en relación con la agricultura, la 
silvicultura y el manejo de recursos como el agua, el suelo y las 
acciones concretas que aportan a la mitigación de los impactos 
del cambio climático. De igual manera, se expondrá la forma de 
recolección de información, la metodología usada en los  talleres 
con agricultores de cada comunidad la forma como se logró la mayor 
participación de los actores locales. 
La metodología utilizada y basándose en el D.R.P permite 
hacer un reconocimiento de la zona e identifi car la problemática 
existente experimentada por la comunidad, prácticas productivas 






Utilizar herramientas de diagnóstico participativo para conocer 
efectos e impactos del sector agropecuario frente al cambio climático, 
la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria en la zona de 
investigación.
Objetivos específi cos:
• Obtener información primaria para cada una de las unidades 
productivas intervenidas, por medio del auto diagnóstico acerca 
del concepto de resiliencia frente al cambio climático.
• Conocer la importancia del desarrollo de los talleres y cuestionarios 
de diagnóstico rural participativo en cada uno de los territorios.
• Identifi car y desarrollar los talleres y cuestionarios de los 
diagnósticos participativos con respecto al cambio climático en 





La metodología del módulo es presencial, con una duración 
de cuatro meses en los cuales se desarrollarán cada una de las 
actividades propuestas y al fi nal del módulo se hará la evaluación. 
El módulo de estudio se diseñó para que se desarrolle en forma 
dirigida o de auto aprendizaje, como instrumento de enseñanza que 
permita la apropiación de los conceptos por medio de la práctica, 
la investigación propia y participativa, así como la extensión del 
conocimiento de la comunidad educativa. La metodología de 
desarrollo del módulo es participativa, activa y práctica, basada en el 
trabajo en equipo, la socialización de los saberes propios, el análisis 




Figura 1. Mapa conceptual de la ruta metodológica.
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Descripción IAP y D.R.P
Metodología D.R.P
Diagnóstico Trabajo en campo 
Agricultura 
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identifi can las consecuencias del Cambio 







El Diagnóstico Rural Participativo es una metodología que 
comprende un  conjunto de técnicas y herramientas que permiten 
a los investigadores y organizaciones humanitarias involucrar a las 
comunidades para que hagan su propio diagnóstico y a partir de 
lo anterior, se comience la autogestión del plan de desarrollo. Esta 
metodología utiliza fuentes diversas para asegurar una recolección 
comprensible, completa y veraz de la información (Expósito, 2003).
Los instrumentos de recolección y análisis de la información 
son:
• Revisión de datos secundarios.
• Fotografías áreas e imágenes de satélite.
• Observación directa de eventos.
• Observación y análisis de procesos. 
• Relaciones entre las personas de la comunidad.
• Entrevistas semi-estructuradas. 
• Cartografía social sobre un mapa real de la región. 
• Parcelas de trabajo donde se estudian elementos tanto 
geográfi cos como humanos de un sector. 
• Reconocimiento general de los factores de resiliencia y 
vulnerabilidad.
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Es importante tener en cuenta que todos los instrumentos 
antes enunciados se deben aplicar  de acuerdo a un cronograma de 
actividades o un plan de trabajo, que servirá como guía para verifi car 
en qué parte del proceso se va y para hacer seguimiento a las fases 
de intervención del diagnóstico (tabla 1).
Tabla 1. Formato ilustrativo, para el seguimiento de las actividades de diagnóstico   
en campo.
Actividades
Cronograma de actividades semanal
Fase 1 Fase 2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes N









La aplicación de entrevistas semi-estructuradas, es parte 
fundamental del proceso de intervención. Para un primer 
acercamiento se busca identifi car las características principales 
del campesino y su núcleo familiar, actividades productivas 
desarrolladas, conocimientos sobre las características de la unidad 
productiva, en otras palabras, una caracterización inicial.
Imagen 1. Trabajo comunitario bajo la metodología Diagnóstico Rural Participativo. 
                                                                                                          Fuente: Equipo agroecología.
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Diagnóstico Rural Participativo
En la fi gura 2, se ilustra el formato utilizado para hacer la 
caracterización de la comunidad
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1.1 ¿De dónde viene el D.R.P?
La base del Diagnóstico Rural Participativo o  D.R.P tiene sus 
inicios en la propuesta del psicólogo prusiano Kurt Lewin quien en la 
década de los 40, y a raíz de la segunda guerra mundial, migra a los 
Estados Unidos, allí por petición de la administración norteamericana, 
crea el término “investigación-acción”- como base de la identifi cación 
de un proceso que se inicia porque hay una insatisfacción con un 
estado actual de cosas (Suarez, 2002). Esta  técnica de trabajo con 
la comunidad, es aplicada en grupos poblacionales para abordar la 
carencia de suministros que existía en ese momento en los Estados 
Unidos a causa de la guerra. 
 
Figura 2. Formato para la caracterización de la comunidad 
Fuente: Equipo agroecología.
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El D.R.P es una perfección y extensión de las ideas iniciales 
de Lewin (1951) que ha sido perfeccionada por diferentes autores y 
aprobada como una herramienta de  gran signifi cado para el trabajo 
comunitario con organizaciones humanitarias en la ejecución de 
proyectos en los sectores rurales, especialmente en Latinoamérica y 
en los países en desarrollo (Martí, 2000).
A fi nales de la década de los años 70 el fracaso de la 
“transferencia tecnológica4” causó un cambio radical de estrategias 
para el conocimiento de las condiciones locales del grupo sujeto 
de estudio. El conocimiento de sus tradiciones se convirtió en el 
enfoque principal de la identifi cación y planifi cación de proyectos de 
desarrollo rural. Utilizando métodos tradicionales de investigación, 
como cuestionarios y análisis de datos regionales, se generaron 
enormes cantidades de datos que resultaron inmanejables y se 
convirtieron en “cementerios de datos” (Expósito, 2003).
En los años 80 cambió la estrategia de nuevo: el levantamiento 
de información fue reducido a lo necesario, tomando en cuenta 
las opiniones y el punto de vista del grupo meta. Los conceptos 
de desarrollo de las décadas de los años 60 a los 80, descritos 
anteriormente, refl ejan la discusión “teórico-intelectual” de estas 
épocas. Es decir que independientemente de las tendencias 
respectivas, existían proyectos participativos en los años 60 igual 
que hoy existen proyectos con escasa participación de los supuestos 
benefi ciarios. 
El signifi cado de la sigla Diagnóstico Rural Participativo o  D.R.P 
se desarrolla en la tabla 2. 
4  La transferencia tecnológica se refi ere a la propagación de capacidades, con diferente nivel de desarrollo, que puede ser de elementos técnicos e 
incluso de conocimientos. Las nuevas tecnologías de la información, y en especial Internet, sobresalen en este proceso que busca una gestión efi ciente 
en la transferencia de conocimiento (ICA 2, 2011).
Tabla 2. Significado de la sigla adaptado de (Expósito, 2003)
D R P
Diagnóstico 
¿Por qué se investiga?, 
para investigar se debe 
conocer, observar, 
analizar, reflexionar, 
identificar, listar, y 
priorizar diferentes 
situaciones de la 





para su aplicación 
con poblaciones 
específicamente 
campesinas, sin embargo 
puede ser apropiado 
para cualquier tipo de 
población sujeto de 
estudio.
Participativo 
La comunidad es la que 
participa o realiza el 
trabajo y da las pautas,  o 
le enseña al investigador  
cuáles serían las 
acciones más adecuadas 
para la solución de un 
problema determinado.
Diagnóstico Rural Participativo
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1.2 ¿Por qué es importante el Diagnóstico Rural Participativo 
D.R.P?
Esta metodología ha demostrado ser de gran importancia  e 
impacto en los países del tercer mundo5, toda vez que genera en 
los participantes un sentido de identifi cación con los problemas 
del entorno, los reconoce como propios, desarrollando sentido de 
pertenencia en la acción para la solución del problema identifi cado. 
El individuo se siente parte de una comunidad e identifi ca como 
posible las acciones que lo benefi cia directamente a él y a su familia, 
generando soluciones en colectivo. Por otra parte, los investigadores 
cuentan con herramientas metodológicas de carácter sistémico, que 
logran movilizar a la población rural en la resolución de problemas que 
abarcan desde la implementación de técnicas limpias de producción, 
o  a la protección de las cuencas de agua o la distribución y mejora de 
la calidad del agua para benefi cio de todos (Guzmán & Alonso, 2007).
1.3 ¿Por qué se aplica el Diagnóstico Rural Participativo D.R.P?
Lo primero que se tiene en cuenta, es que el método de 
intervención social tiene un carácter instrumental, cuya fi nalidad 
principal es la acción. Una acción con la participación activa de la 
gente y con el propósito de resolver los problemas  de la comunidad, 
cuyo problema se puede resolver a nivel local. De esta forma, 
en la realización del estudio, que consiste en llevar a cabo 
acciones y actividades participativas como talleres comunitarios 
de cartografía social6  e identifi cación de problemas reales de la 
región apoyadas en el  conocimiento de la realidad en donde se 
actúa (Ander-Egg, 2003).
1.4 ¿Dónde se hace el Diagnóstico Rural Participativo D.R.P?
El D.R.P se efectúa  mediante la intervención participativa de 
comunidades y  territorios para identifi car la problemática de la zona. 
El interés mundial por la metodología de la investigación participativa 
sigue creciendo, con mayor auge en los países del tercer mundo y 
particularmente en el continente latinoamericano, como una acción 
metodológica que permita producir cambios radicales en la sociedad 
(Vejarano, 1983).
5  El término tercer mundo fue acuñado en los años cincuenta para referirse a los países de Asia, África y América Latina poco avanzados tecnológicamente, 
con economía dependiente de la exportación de productos agrícolas y materias primas, altas tasas de analfabetismo, crecimiento demográfi co galopante 
y gran inestabilidad política  (Ocaña, 2003).
6  la cartografía es la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación   la 6 
cartografía es la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y 
artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación de ésta. 
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1.5 Ventajas del Diagnóstico Rural Participativo D.R.P
• Logra el contacto directo de los agentes del estado, personal 
técnico y de extensión con las personas de la comunidad. 
• Los actores involucrados participan durante el proceso del 
diagnóstico.
• Facilita el intercambio de información y la verifi cación por 
parte de todos los grupos de la comunidad participante.
• El D.R.P como metodología apunta hacia las acciones 
multidisciplinarias.
• Es ideal para establecer nexos entre sectores, tales como: 
pecuario, agricultura, salud, educación y otros.
• Las herramientas del D.R.P se prestan muy bien para 
identifi car aspectos específi cos de género o de grupos 
etarios7.
• Genera la participación activa de los actores involucrados.
• Genera y provee información desde una perspectiva local y 
sectorial.
1.6 ¿Cómo se desarrolla el  Diagnóstico Rural Participativo  D.R.P?
Para desarrollar el D.R.P, se debe tener en cuenta la 
participación activa de la comunidad como factor fundamental y de 
allí generar sesiones de trabajo pertinentes para el tipo de comunidad 
a intervenir. Es importante desarrollar las sesiones de trabajo en 
tiempos no superiores a cuatro (4) horas, pues con adultos mayores 
la concentración en las actividades se pierde.
Cada comunidad donde se implementa el D.R.P,  está compuesto 
por sus tres (3) elementos que se  combinan en proporciones 
variables como se muestra en la tabla 3. 
7  La palabra etario proviene en su etimología del latín “aetas” cuyo signifi cado es “edad”, siendo un neologismo, que incorporó la Real Academia 
Española en el año 2001. O sea que podemos defi nir a la palabra etario como “lo relacionado con la edad de los seres humanos”. Se entiende por edad el 
tiempo transcurrido entre el nacimiento y el tiempo presente, que en general se mide en años, a partir de los primeros 12 meses de vida. Fuente: Concepto 
de etario - Defi nición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-sociales/etario#ixzz3qRyEDF9E. 
Tabla 3. Componentes Diagnóstico Rural Participativo D.R.P.
Componentes Diagnóstico Rural Participativo D.R.P
1. Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene la finalidad 
de estudiar algún aspecto de la realidad con una finalidad práctica.
2. La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ésta representa 
una fuente de conocimiento y la realización del estudio, es  una forma de intervención. 
3. La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son 
considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 
contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.
Diagnóstico Rural Participativo
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Como la fi nalidad del D.R.P, es cambiar la realidad y afrontar los 
problemas de una población a partir de sus recursos y participación, 
es necesario formular  unos objetivos concretos como se muestra en 
la tabla 4.
1.7 Actividades del capitulo 1:
• Con el conocimiento adquirido en el desarrollo del primer 
capítulo, lo invitamos a desarrollar el siguiente ejercicio a 
manera de trabajo colaborativo con los miembros de su 
comunidad:
• Identifi que una problemática (social, ambiental o productiva) 
y mediante el D.R.P responda:
¿Qué soluciones identifi có?
Planteé soluciones para transformar el problema.
¿Qué conocimientos adquirió?
• Para la socialización del ejercicio es importante que lo haga 
por medio de una presentación (clara y sencilla). 
• Realice una fi cha de caracterización de acuerdo a la 
información que usted considere importante obtener de la 
comunidad.
• Aplíquela a su comunidad y responda:
¿Qué aspectos importantes identifi có?
¿Qué ventaja se logra obtener de la caracterización?
¿La aplicaría de nuevo? 
Objetivos del Diagnóstico Rural Participativo
1. Generar un conocimiento a partir de la comunidad participante, que va explicitándose, 
creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la propia 
población y que los investigadores facilitan a través de herramientas metodológicas. 
2. Como consecuencia da lugar a un proceso de empoderamiento al inicio o 
consolidación de una estrategia de acción para el cambio. 
3. Enlazar este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con 
otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y 
vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social 
Eizaguirre, (2006).
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   Introducción
El municipio de Junín se encuentra localizado al Sur Oriente 
del departamento de Cundinamarca, sobre la vertiente oriental de 
la cordillera oriental, formando parte de la provincia del Guavio en 
conjunto con los municipios de Gacheta, Gachalá, Gama y Ubalá. La 
cabecera municipal se encuentra ubicada a los 4°47’45” de la latitud 
Norte y 73°38’20” de longitud Oeste, a una altura de 2.300 m.s.n.m. 
y presenta una temperatura media anual de 16°C.
El municipio limita con los siguientes municipios: al Norte con 
Gacheta y Guatavita, al Oriente con Gama y Gachalá, por el Sur 
con Fómeque, y al Occidente con la Calera y Guasca. Su extensión 
total comprende: 34.000 hectáreas. La extensión de área urbana es 
de: 297 Km² (según base de datos del IGAC). Extensión área rural: 
353.491 Km² (Según base de datos del IGAC). Altitud de la cabecera 
municipal 2300 m.s.nm. Temperatura media: 16°Cº. Distancia de 
referencia: 103 kilómetros de la ciudad de Bogotá. (Municipios, 
2014). En la fi gura 3 se puede ver una imagen del Parque Nacional 
Natural Chingaza y su infl uencia sobre la zona de estudio.
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En el mapa se puede apreciar la cabecera municipal de Junín, 
fi gura  3,  dentro de un círculo verde y las inspecciones de Chuscales 
(imagen 2) y Claraval (imagen 3), dentro del cuadrado verde. Estos 
centros poblados,  objetos del diagnóstico, hacen parte de la zona de 
reserva del P.N.N Chingaza. De allí, se desprende  su importancia 
estratégica para la conservación y mitigación del daño ambiental.
Figura 3. Municipio de Junín Cundinamarca y la influencia del P.N.N 
Chingaza.              Fuente: PCIS UNIMINUTO
Imagen 2. Población de Chuscales.              Fuente: Equipo agroecología. 
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El municipio de Junín está conformado por cuatro (4) 
asentamientos poblados y 34 veredas. Los centros poblados objeto 
del trabajo son Chuscales y Claraval, cada uno, compuesto por 
las siguientes veredas (tabla 5). Las poblaciones de Chuscales y 
Claraval y las veredas que los componen. (Junín, 1999) 
Imagen 3. Población de Claraval.                                     Fuente: Equipo agroecología.
Figura 4. Ubicación del municipio de Junín y las poblaciones de Claraval 
y Chuscales.                  Fuente: PCIS UNIMINUTO
Claraval
Chuscales
La comunidad sujeto de la intervención
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2.1 ¿Cómo intervenir a la comunidad?
El acercamiento a la comunidad, se realiza desde un estudio 
endógeno del campesinado, donde se debe indagar la situación 
social, económica y ambiental, evaluando las dimensiones de 
la compleja realidad (cultura, psicosocial, emocional, política  e 
ideologías de los habitantes).
De acuerdo a lo anterior, el proceso de intervención se enfoca 
en establecer reuniones iniciales con los líderes de las comunidades, 
por medio de encuestas y diálogos directos, desglosando las 
problemáticas generales que aquejan la comunidad.
En la intervención directa (voz a voz), se establecen lazos 
de interés y acompañamiento, donde se logra aportar espacios al 
autoconocimiento de los integrantes de la comunidad e identifi car los 
roles de las personas y generar autocrítica a los problemas.
















2.2 Convocatoria para un taller de acercamiento a la comunidad
La convocatoria le permitirá al investigador caracterizar el grupo 
humano y a la comunidad acercarse a los investigadores, para un 
mutuo conocimiento. Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo 
y ameno. Sí alguno de los participantes no desea dar información, 
debe respetarse su decisión. La tabla 6 muestra un ejemplo de matriz 
de recolección de información. Puede diseñar todas las matrices que 
considere necesarias para la identifi cación del problema. No pida 
información innecesaria para evitar cansancio en los participantes. 
Imagen 4. Acercamiento a la comunidad.                         Fuente: Equipo agroecología.
Tabla 6. Ejemplo de matriz de recolección de información.
La comunidad sujeto de la intervención
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Tabla 7. Formato de Identificación de la zona geográfica y problemas.
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2.3 Implementación de la metodología
De acuerdo a la fi gura 5. en el proceso metodológico de trabajo 
se parte del diagnóstico inicial, se logra identifi car  la población 
objeto, su estilo de vida y se hace un acercamiento al estado del 
Índice de Desarrollo Humano8 (I.D.H) de cada individuo.
De acuerdo a la ruta metodología de trabajo participativo, primero 
se identifi can las potencialidades, asegurando la participación de los 
grupos de interés, este paso es de gran importancia para determinar los 
focos de interés y posteriores líneas de acción.
En segundo lugar, se identifi can las expectativas de los 
participantes, esto con el fi n de ser fi eles a la metodología y  no se 
desvíe  el sujeto de investigación. Tercero, se discuten las necesidades 
de información para establecer los materiales necesarios para el 
apoyo del proceso. Cuarto, el grupo selecciona las herramientas que 
va a utilizar para obtener la información necesaria dependiendo del 
foco de interés. Y quinto, se diseña y realiza el proceso de diagnóstico.
8  El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fi n de 
determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las 
personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto 
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Identifi cación de 
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Figura 5.  Diagrama metodológico            Fuente: Equipo agroecología
La comunidad sujeto de la intervención
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Con esta metodología se puede volver al primer paso cada 
vez que sea necesario y sí la comunidad y el desarrollo del proceso 
organizativo así lo determinan. 
2.3.1. Cartografía social 
De allí se reconocen a nivel espacial las unidades productivas, 
actividad que se efectúa georeferenciando e ilustrando en un mapa.
Identifi car los potenciales, asegurando la 
representación de los grupos de interés.
 Identifi car las expectativas
de los participantes en el DRP
Discutir las necesidades de información y 
material de apoyo
Diseñar y realizar el proceso de diagnóstico
Seleccionar las herramientas a utilizar
DRP
Imagen 5.  Desarrollo de los talleres y el compromiso de la comunidad en el 







La cartografía social se caracteriza esencialmente, porque el 
campesino ilustra todas las características de su unidad productiva, 
partiendo de su vivienda, sistemas productivos, áreas protegidas 
(conservación), vías de acceso, puntos de agua, vecinos y 
componentes que considere que son relevantes situar en el mapa. 
Como se mencionaba anteriormente la georefenciación (imagen 5), 
asegura el ejercicio de la cartografía social, ya que proporciona una 
medida espacial de la unidad productiva y se puede plasmar en el 
proceso una matriz (tabla 8) de información básica de la unidad e 
identifi car la misma en mapas on-line (imagen 6).
Figura 6.  Unidad productiva de la señora Misaelina Muñoz, vereda 









Imagen 6. Profesional utilizando la herramienta G.P.S.      Fuente: Equipo agroecología.
La comunidad sujeto de la intervención
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Tabla 8. Ejemplo matriz de información de predios identificados
Imagen 7. Foto satelital de google earth (uso de la herramienta base 
camp de Garmin).             Fuente: Equipo agroecología.
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2.3.1.1 Uso de G.P.S en el Proceso de diagnóstico
Permite reducir el gran volumen de información y datos recogidos, 
guardando solamente los que sirven para el cumplimiento de los 
objetivos. Usando esta herramienta, el informe de la investigación que 
de forma narrativa puede llegar a páginas y páginas, se puede mostrar 
de forma amena con solo un impacto visual. De esta manera se pueden 
facilitar los procesos comparativos. Los resultados de la investigación 
presentados en forma gráfi ca se pueden devolver a los participantes 
de la investigación (imagen 7). El informe resulta mucho más fácil de 
entender, cambiarlo si hace falta. Es una herramienta que permite 
vislumbrar cómo en nuestros espacios, se están materializando 
las relaciones económicas, políticas, culturales, éticas, raciales y 
de género resultantes de las transformaciones que actualmente 
atraviesa el mundo. También, analizar sus consecuencias. Los 
mapas de confl icto tienen una gran utilidad para las partes inmersas 
en un confl icto que conviertan el problema en una oportunidad para 
la reconstrucción de las relaciones interpersonales y las relaciones 
entre los diferentes actores (el poder) y la generación de soluciones 
creativas. Al proceso de construcción cartográfi ca del territorio, lo 
consideramos un proceso educativo, porque durante dicho proceso 
los participantes refl exionan sobre su práxis, y van evolucionando y 
cambiando (nivel endógeno). El producto cartográfi co también genera 
cambios en el territorio (nivel exógeno) (Habbeger & Mancila, 2006).
   Imagen 8. Área de unidad productiva georeferenciada con G.P.S (etrex 20).     
                  Fuente: Equipo agroecología.
La comunidad sujeto de la intervención
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2.3.2  Identifi cación de  fauna y la fl ora
Reconociendo las características de las unidades productivas 
y el estado actual de los habitantes. Es importante identifi car a nivel 
socio-ambiental qué relación existe entre el campesino y el entorno 
biótico9  que le rodea. En otras palabras qué especies vegetales y 
animales nativas son reconocidas y cuál es su importancia para los 
habitantes de la región. Este ejercicio es importante realizarlo con 
la comunidad en general, pues existen especies nativas que solo 
identifi can los adultos mayores, ya que las prácticas convencionales 
de producción, en muchas ocasiones  han generado la pérdida de 
especies. En la fi gura 9 se muestra un ejemplo de formato para 
identifi car fl ora nativa y en la fi gura 10 se muestra un ejemplo de 
formato para identifi car fauna nativa en el proceso de diagnóstico.
9  Hace referencia a lo característico de los seres vivos o que está vinculado a ellos. También es aquello perteneciente o relativo a la biota (el conjunto 
de la fl ora y la fauna de una determinada región). Fuente: http://defi nicion.de/biotico/. 
Imagen 9.  Formato para la identificación de flora nativa de la región utilizado 
en el proceso de diagnóstico.                Fuente: Veira, Rivera 2001.
Criterio: IDENTIFICACIÓN DE LA FLORA NATIVA DE LA REGIÓN DEL GUAVIO





Imagen10.  Formato para la identificación de fauna nativa de la región 
utilizado en el proceso de diagnóstico.                     Fuente: Alvarez,Veira, Rivera 2001.
Criterio: IDENTIFICACIÓN DE LA FAUNA NATIVA DE LA REGIÓN DEL GUAVIO









2.3.3 Identifi cación de problemáticas
Los problemas identifi cados con la comunidad son variados y 
se clasifi can en dos tipos:
Problemas inherentes a factores internos:
• Sistemas productivos tipo monocultivos.
• Establecimiento de potreros de pastoreo para ganadería 
extensiva.
• Desprotección de las cuencas de los nacimientos de agua.
• Falta de organización de los productores.
• Desconocimientos de las técnicas de producción alternativas.
• Falta de asistencia técnica para la producción agropecuaria. 
La comunidad sujeto de la intervención
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Problema que dependen de factores externos:
• Bajos precios de los productos pecuarios.
• Bajos precios de los productos agrícolas.
• Difi cultad en el transporte de los productos (vías en mal 
estado).
• Difi cultad de conseguir los insumos para producción 
agropecuaria (Distancia del casco urbano). 
La herramienta utilizada para identifi car dichos problemas es 
la implementación de cuestionarios (fi guras 11 y 12) aplicados en 
talleres participativos. El objetivo de los cuestionarios es que el 
campesino exprese desde su saber, cómo infl uyen los factores de 
tipo interno y externo.
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Figura 11.  Cuestionario para la identificación del impacto de la agricultura 
frente al cambio climático.                                                   Fuente: Equipo agroecología.
La comunidad sujeto de la intervención
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Figura 12.  Cuestionario para la identificación del impacto de la agricultura 
frente al cambio climático II.                                               Fuente: Equipo agroecología. 
Como se puede observar en la imagen 11, se identifi can los 
problemas, y a su vez, se concientizan a los pobladores quienes 
empiezan a generar acciones de cambio que se tendrán en cuenta 
en las propuestas productivas. defi niciones e interpretaciones del 
concepto y a la falta de recursos de información. 
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2.4 Actividades del capitulo 2:
• Con el conocimiento adquirido en el segundo capítulo, lo 
invitamos a desarrollar el siguiente ejercicio a manera de 
trabajo colaborativo con los miembros de su comunidad:
• Explique cuál de los métodos (Cartografía Social, 
Identifi cación de fauna, Identifi cación de fl ora, I.A.P o 
Agricultura en la región) expuestos es el más útil para usted 
y por qué.
• Realice una cartografía de su comunidad, donde identifi que 
todos los factores que considere importantes. 
• Para la socialización del ejercicio es importante que lo haga 
por medio de una presentación (clara y sencilla).
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El capítulo 3 muestra los principales aciertos durante el 
proceso de trabajo con la comunidad, los resultados y las acciones 
desarrolladas. Esto con el fi n de brindar una base a todos aquellos 
que deseen realizar la metodología de I.A.P.
Se evidencian los resultados a corto plazo de trabajo realizado, 
el compromiso de la comunidad en la resolución de problemas y el 
establecimiento de prácticas de campo y de vida, que traducidas 
en  acciones permanentes,  buscan hacer cambios duraderos en la 
comunidad, en la zona y la región. 
3.1 Propósito
Identifi car las causas y efectos de las acciones de producción 
que han derivado del cambio climático en la zona de estudio. Y cómo 
ésta,  podría realizar acciones signifi cativas que generen mejoras en 
la forma de vida de los campesinos de la región. 
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En la imagen 12 se muestra el impacto que ha generado la 
pérdida de cobertura vegetal nativa, para el establecimiento de 
potreros y ganadería extensiva. Mientras que en la imagen 13 se 
puede apreciar que el modelo de producción agrícola de mayor uso 
en la zona es el monocultivo de fríjol y su mantenimiento se basa 
única y exclusivamente en el uso de productos de síntesis química; 
la imagen 14 muestra el inadecuado manejo de estos productos 
después de utilizarlos, pues son arrojados y en consecuencia afectan 
considerablemente los ecosistemas circundantes.
Imagen 12. Derrumbes generados por la deforestación.    Fuente: Equipo agroecología.
Imagen 13. Sistema productivo de fríjol tipo monocultivo.   Fuente: Equipo agroecología.
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3.2 Evaluación
Una vez realizada la intervención a cada uno de los predios de 
la comunidad, implementadas las propuestas de mejora, valorada 
la fl ora y fauna existente, se realizan encuentros, donde todos los 
campesinos  que participan en la metodología de investigación y en el 
Diagnóstico Rural Participativo, muestran sus  fortalezas, debilidades 
y oportunidades como productores de alimentos y de organización 
comunitaria en torno a la conservación del ambiente y la producción 
agroecológica en el departamento de Cundinamarca. De igual 
forma, se evidencia la importancia que tiene el trabajo comunitario 
y la organización de vecinos para la consecución de visibilidad en 
el entorno gubernamental, trayendo como consecuencia una forma 
de producción sana, que no solo es benefi ciosa para ellos como 
población, sino para la comunidad en general ya que los habitantes 
de la región trabajan desde la zona de amortiguamiento del P.N.N 
Chingaza en la mitigación del calentamiento global y la conservación 
de aguas, suelos y bosques. 
Imagen 14.  Empaque de agroinsumo químico arrojado en un potrero 
después de su uso.                  Fuente: Equipo agroecología.
Generalidades de las actividades
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Imagen 15. Participante de la comunidad expresando las principales 
fortalezas de su unidad productiva en un ejercicio de trabajo comunitario.    
              Fuente: Equipo agroecología.
Imagen 16. Encuentro de la comunidad, donde se comparten las 
debilidades, oportunidades y fortalezas.                         Fuente: Equipo agroecología.
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3.3 Desarrollo de actividades didácticas
Estimado(a) estudiante,  una vez realizado el acercamiento a la 
comunidad y con el propósito de establecer el objetivo del documento 
de estudio, previo conocimiento de la región o localidad que será 
objeto de investigación se debe:
Tabla 9. Formato ilustrativo, para el seguimiento de las actividades de diagnóstico en 
campo.
• Defi nir junto con la comunidad,  el propósito de la 
intervención, el objetivo a perseguir, es decir, defi nir qué 
es lo que se desea investigar de acuerdo a las metas que 
se desean alcanzar. Para ello se hace uso de la siguiente 
matriz (tabla 9).
Generalidades de las actividades
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• Defi nir la agenda para realizar talleres de sensibilización, 
donde se abordan temas de refl exión sobre la problemática 
local, regional o sectorial. Debe concertar con la comunidad 
las fechas y la hora de inicio de la actividad, teniendo en 
cuenta sus horarios y costumbres. Recuerde que es la 
comunidad el sujeto de la investigación y el investigador 
debe adaptarse a ellas. 
Tabla 10. Ejemplo sencillo de agenda de trabajo con la comunidad.
Actividad Fecha y hora Objetivo
3.3.1 Exposición de la metodología 
Reúna la comunidad con el propósito de explicar detalladamente 
la metodología, no escatime explicaciones dado que se espera una 
participación activa y asertiva de los participantes. 
Imagen 17. Comunidad atenta en el desarrollo de la actividad.
                            Fuente: Equipo agroecología.
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3.3.2 Trabajo de grupo
Establezca grupos de trabajo (se recomienda cinco (5) personas 
por grupo, pues todos pueden participar) donde se combine, líderes 
locales con los miembros del grupo investigador esto le permitirá 
imprimir dinamismo a los equipos de trabajo.
3.3.3 Aplicación de las acciones de mejora
Una vez identifi cado el problema y las posibles soluciones, 
generadas en los talleres participativos, inicie el trabajo con la 
comunidad en la resolución de  los mismos. Hay muchos ejemplos 
de cómo puede iniciar las acciones de mejora como: campañas de 
recolección de basura, adecuación de guardería comunitaria, cursos 
de preparación de alimentos, siembra de huera, limpieza de canales 
de agua, entre otras.
Imagen 18. Comunidad atenta en el desarrollo de la actividad.
                                                                                                                                                          Fuente: Equipo agroecología.
Generalidades de las actividades
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Imagen  19. Siembra de plántulas en los colegios de la zona, medida de 
mitigación de la erosión en suelos expuestos y ocupación de los jóvenes 
de la región.               Fuente: Equipo agroecología.
3.3.4 Plenaria de conclusiones 
Desarrolle una herramienta (lluvia de ideas, cambio de roles, etc.) 
que le permita establecer, junto con la comunidad las conclusiones 
del proceso, esto permitirá un grado de  apropiación del trabajo 
en la comunidad, al mismo tiempo evidenciar la importancia de la 
apropiación de las acciones de mejora.
3.3.5 Divulgación de los resultados
Desarrolle un documento, en lo posible escrito, con lenguaje 
sencillo sobre el desarrollo del proceso como evidencia del trabajo 
realizado y como testimonio escrito de un trabajo que pueda llegar a 
ser de gran importancia para la comunidad. 
3.3.6 Mecanismo de seguimiento y evaluación
Finalmente se establece la agenda de seguimiento y evaluación 
de las acciones desarrollada durante el proceso y posterior a la 
resolución del problema. 
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3.4 Evaluación
Se realiza de acuerdo a los objetivos propuestos y a las 
acciones de mejora, en caso de ser necesarias, o los comentarios 
de desempeño de las actividades, en caso de tener un alto nivel de 
desempeño.
Imagen 20. Socialización de los principales resultados obtenidos durante 
el proceso de diagnóstico y desarrollo de la metodología.
Fuente: Equipo agroecología.
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agroecología para el cambio climático en la región Bogotá – 
Cundinamarca, está basado en el Enfoque Participativo (EP) 
que ha generado un sinnúmero creciente de experiencias 
de diagnóstico, y actualmente es empleado en programas 
rurales donde la gente participa en las fases de planificación 
y evaluación de los planes desarrollados por las instituciones.
 
El EP ofrece una manera distinta de conocer la realidad. Se 
basa en una interacción dialógica que significa establecer 
una relación humana de igual a igual con la población. Se 
trata de encontrar maneras de compartir posibilidades 
intelectuales y afectivas para programar acciones conjuntas 
de desarrollo humano.
